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ʢडཧ೔ 2018೥ 10݄ 29೔ʣ
֓ཁ
೔ຊޠڭҭ༻ͷڭՊॻʹؚ·ΕΔ୯ޠ͕ͦͷڭՊॻʹ͓͍ͯॳΊͯݱΕΔ՝ (ॳग़՝)Λࣗಈ
తʹ൑ఆ͢ΔγεςϜΛ։ൃ͠ɼͦͷར༻ঢ়گΛௐࠪͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼ2018೥ 4݄ 1೔͔Β 7݄
31೔·Ͱͷ࢛൒ظʹ 10,000ճΛ௒͑ΔΞΫηε͕͋Γɼͦͷ͏ͪͷ໿ 9ׂ͸೔ຊࠃ಺͔ΒͷΞΫ
ηεͰ͋ͬͨɽ·ͨɼར༻ऀ 100໊Λର৅ͱͨ͠Ξϯέʔτௐࠪͷ݁Ռɼར༻ऀͷ໿ 6ׂ͕೔ຊ
ޠڭࢣΛ৬ۀͱ͍ͯ͠ΔਓͰ͋ͬͨɽͦͯ͠ɼར༻ऀͷ໿ 8ׂ͕͜ͷΑ͏ͳγεςϜͷ༗ແ͕ڭ
ՊॻͷબఆʹӨڹ͢Δͱճ౴ͨ͠ɽ
Ωʔϫʔυ: ೔ຊޠڭҭɼॳग़՝ɼطशޠɼະशޠɼΞϯέʔτɼΞΫηεղੳ
1 ͸͡Ίʹ
೔ຊޠڭࢣͷཆ੒՝ఔͰ͸ɼ೔ຊޠֶशऀΛର৅ʹͨ͠तۀʹ͓͍ͯະशޠΛ࢖Θͳ͍Α͏ࢦಋ͞
ΕΔ৔߹͕͋Δɽ͜ͷ৔߹ɼཆ੒ߨ࠲ͷडߨऀ͸ɼतۀͰ༻͍͍ͯΔ೔ຊޠͷڭՊॻʹԊͬͯطशޠ
ͱະशޠΛ೺Ѳ͢Δඞཁ͕͋Δɽ͢ͳΘͪɼͦΕͧΕͷ୯ޠΛֶश͢Δ՝ (ୈ 1՝ɼୈ 2՝ͳͲ)Λௐ
΂্ͨͰɼतۀͷਐ௙ʹैͬͯطशޠͱະशޠͷ൑ఆΛߦ͏ɽݴ͏·Ͱ΋ͳ͘ɼ͜ͷ࡞ۀΛਓखͰߦ
͏ͷ͸൥ࡶͰख͕͔͔ؒΔɽͦ͜Ͱɼ೔ຊޠڭࢣ͓ΑͼͦΕΛ໨ࢦ͢ਓʑͷෛ୲Λܰݮ͢ΔͨΊɼ౰
ݚڀࣨͰ͸ڭՊॻதͷ୯ޠͷॳग़՝Λ൑ఆ͠ະशޠͱطशޠʹ෼ྨ͢ΔγεςϜʮΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ
(Ծ)ʯΛ։ൃͨ͠ [1]ɽ͜ͷγεςϜ͸ɼ୅දతͳ೔ຊޠڭՊॻγϦʔζͰ͋ΔʮΈΜͳͷ೔ຊޠ Iʯ
[2]ɼʮΈΜͳͷ೔ຊޠ IIʯ [3]ʹ४ڌ͍ͯ͠Δɽ
ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)͸Πϯλʔωοτܦ༝ͰແྉͰ࢖༻Ͱ͖ΔɽWebϒϥ΢β্ͷςΩετϘο
Ϋεʹ೔ຊޠͷจষΛೖྗ͢Δͱɼͦͷதʹؚ·ΕΔ୯ޠ͕ࢦఆͨ͠՝ΑΓ΋લʹग़ݱ͍ͯ͠Δ͔ޙ
ʹݱΕΔ͔ (طशޠ͔ະशޠ͔)ɼ΋͘͠͸ͦͷ୯ޠ͕͜ͷڭՊॻʹݱΕͳ͍͔Λ൑ఆ͢Δɽྫ͑͹ɼ
ୈ 10՝Λબ୒্ͨ͠ͰςΩετϘοΫεʹʮաڈʹ೔ຊʹߦͬͨ͜ͱ͕͋Γ·͔͢ʯͱೖྗ͢Δͱɼ
ʮ೔ຊʯ͕ୈ 1՝ɼʮߦͬʯ͕ୈ 5՝ɼʮ͜ͱʯ͕ୈ 25՝ɼʮ͋Γ·͢ʯ͕ୈ 9՝ʹग़ݱ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞
ΕΔɽୈ 10՝ʹ͓͍ͯະशޠͰ͋Δʮ͜ͱʯɼڭՊॻʹݱΕͳ͍ʮաڈʯ͸੺͍จࣈʹͯࣔ͞ΕΔɽ
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͜ͷγεςϜΛ 2015೥ 3݄ͷ೔ຊޠڭҭํ๏ݚڀձʹͯൃදͨ͠ͱ͜Ζɼ޷ҙతͳ൓Ԡ͸গͳ͔ͬ
ͨɽͦͷཧ༝ͷ 1ͭͱͯ͠ࢀՃऀ͕ޠͬͨͷ͸ɼʮࣗ෼͕࢖͍ͬͯΔڭՊॻͷ୯ޠͷग़ݱ՝͸͓͓Α
ͦ಄ʹೖ͍ͬͯΔͨΊɼ͜ͷΑ͏ͳγεςϜ͸ෆཁʯͱ͍͏͜ͱͰ͋ͬͨɽͦͷΑ͏ͳ൓ԠͰ͋ͬͨ
ͨΊɼಛʹվྑΛࢪ͢͜ͱ΋ͳ͘ެ։͕ଓ͚ΒΕ͍ͯͨ (์ஔ͞Ε͍ͯͨ)͕ɼ2018೥ 3݄ʹΈΜͳ
ͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)Λด࠯͢ΔࢫΛΞφ΢ϯεΛͨ͠ͱ͜ΖɼαʔϏεܧଓΛئ͏ϝοηʔδ͕ଟ਺دͤ
ΒΕͨɽͦ͜ͰɼͲͷΑ͏ͳਓʑ͕Ͳͷఔ౓ͷස౓Ͱ͜ͷγεςϜΛར༻͍ͯ͠Δͷ͔ΛΞΫηεղ
ੳ͓ΑͼΞϯέʔτʹΑΓௐࠪͨ͠ɽຊߘͰ͸ͦͷ݁ՌΛใࠂ͢Δɽ
2 ΞΫηεղੳ
ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷWebϖʔδʹઃఆ͞ΕͨGoogle Analyticsͷσʔλ͔Βɼ2018೥ 4݄ 1೔
͔Β 7݄ 31೔·Ͱͷ࢛൒ظͷσʔλΛநग़ͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼ͜ͷظؒͷηογϣϯ਺ (͋Δར༻ऀ͕
WebϖʔδΛ๚໰ͨ͠ճ਺)͸ 10,325ճͰ͋ͬͨɽฏۉͯ͠ 1೔໿ 86ηογϣϯͷΞΫηε͕͋ͬ
ͨ͜ͱ͕Θ͔Δɽ·ͨɼϖʔδϏϡʔ਺͸ 55,062ճͰ͋ͬͨͷͰɼ1ηογϣϯ͋ͨΓγεςϜ͕໿
5ճ (= 55, 062÷ 10, 325)ར༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
্هͷσʔλΛ 1೥લͷσʔλͱൺֱ͢ΔͨΊɼ2017೥ 4݄ 1೔͔Β 7݄ 31೔·Ͱͷ࢛൒ظͷ
σʔλ΋நग़ͨ͠ɽ͜ͷظؒͷηογϣϯ਺͸ 4,833ճͰ͋Γɼ2017೥͔Β 2018೥ʹ͔͚ͯར༻ऀ
͕ഒ૿ͨ͜͠ͱ͕Θ͔Δɽ1ηογϣϯ͋ͨΓͷར༻਺͸໿ 5ճͰมԽ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɽ
2018೥ 4݄ 1೔͔Β 7݄ 31೔·ͰͷࠃผͷΞΫηεঢ়گΛௐ΂Δͱɼୈ 1Ґ͕೔ຊͰશମͷ 88.38
%Λ઎Ίɼ୆࿷ (2.80 %)ɼϕτφϜ (2.66 %)ɼΦʔετϥϦΞ (1.04 %)ɼλΠ (0.81 %)͕ଓ͍ͨɽ೔
ຊࠃ಺Ͱ෼ੳ͢Δͱɼ౦ژɼେࡕɼਆಸ઒ͳͲͷେ౎ࢢ͔ΒͷΞΫηε͕ଟ͍ɽ͜Ε͸೔ຊޠڭҭػ
ؔͷ਺ͱ͋Δఔ౓ରԠ͍ͯ͠Δͱਪ࡯͞ΕΔɽ
3 Ξϯέʔτௐࠪ
3.1 ํ๏
Google FormsΛར༻ͯ͠ΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠ɽΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷϖʔδʹΞϯέʔτϑΥʔ
Ϝ΁ͷϦϯΫΛܝࣔ͠ɼ͜ͷγεςϜͷར༻ऀ 100໊Λର৅ͱͨ͠ΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠ɽΞϯέʔ
τ͸ 2018೥ 3݄ 7೔͔Β 4݄ 8೔·ͰͷظؒͰ࣮ࢪͨ͠ɽ࣭໰߲໨ͱͦͷબ୒ࢶ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽ
1. ͋ͳͨ͸೔ຊޠڭࢣͰ͔͢ɼֶशऀͰ͔͢ɼͦͷଞͰ͔͢ʁ
(a) ೔ຊޠڭࢣ (څྉΛ΋Β͍ͬͯΔ)
(b) ೔ຊޠڭࢣ (ϘϥϯςΟΞ)
(c) ೔ຊޠֶशऀ
(d) ೔ຊޠڭҭʹؔ͢ΔݚڀऀɼӃੜɼֶੜ
(e) ೔ຊޠڭҭʹؔ͢Δग़൛ؔ܎ऀ
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(f) ͦͷଞ
2. ͋ͳͨ͸ͲͷΑ͏ʹͯ͠ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)Λ஌Γ·͔ͨ͠ʁ
(a) εϦʔΤʔωοτϫʔΫͷϗʔϜϖʔδͰ஌ͬͨ
(b) ༑ͩͪɼಉ྅͔Βڭ͑ͯ΋Βͬͨ
(c) SNSɼϒϩάͳͲͰ஌ͬͨ
(d) ݕࡧͯ͠ݟ͚ͭͨ
(e) ֶձɼݚڀձͰ஌ͬͨ
(f) ͦͷଞ
3. ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ΛͲͷ͙Β͍࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ
(a) ຖ೔
(b) 2ɼ3೔ʹ 1౓
(c) 1िؒʹ 1౓
(d) 1͔݄ʹ 1౓
(e) ࠓ೔ॳΊͯ࢖ͬͨ
(f) ͦͷଞ
4. ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)͸͋ͳͨͷ࢓ࣄ΍ษڧʹ໾ཱͪ·͔ͨ͠ʁ
(a) ͍ͨ΁Μ໾ʹཱͬͨ
(b) ͢͜͠໾ʹཱͬͨ
(c) ͲͪΒͰ΋ͳ͍ɾΘ͔Βͳ͍
(d) ͋·Γ໾ʹཱͨͳ͔ͬͨ
(e) ·ͬͨ͘໾ʹཱͨͳ͔ͬͨ
5. (೔ຊޠڭࢣͷํ΁) ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷΑ͏ͳπʔϧͷ༗ແ͸ڭՊॻͷબఆʹӨڹ͠·
͔͢ʁ
(a) େ͍ʹӨڹ͢Δ
(b) গ͠Өڹ͢Δ
(c) ͲͪΒͰ΋ͳ͍ɾΘ͔Βͳ͍
(d) ͋·ΓӨڹ͠ͳ͍
(e) શ͘Өڹ͠ͳ͍
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3.2 ݁Ռͱߟ࡯
࣭໰ 1͔Β࣭໰ 5·Ͱͷճ౴Λਤ 1͔Βਤ 5ʹࣔ͢ɽ࣭໰ 1ͷճ౴Ͱ͸೔ຊޠڭࢣΛ৬ۀͱ͍ͯ͠
Δਓ͕ 59 %Ͱ࠷΋ଟ͍ɽ্ड़ͷΑ͏ʹɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)Λݚڀձʹͯൃදͨ͠ંʹ͸ʮࣗ෼
͕࢖͍ͬͯΔڭՊॻͷ୯ޠͷग़ݱ՝͸͓͓Αͦ಄ʹೖ͍ͬͯΔͨΊ͜ͷΑ͏ͳγεςϜ͸ෆཁʯͱͷ
ίϝϯτ͕͕͋ͬͨɼϓϩͰ͋ͬͯ΋ඞͣ͠΋ͦͷΑ͏ͳڭࢣ͹͔ΓͰ͸ͳ͍͜ͱ͕Θ͔Δɽͳ͓ɼ
೔ຊޠڭҭʹؔ͢Δग़൛ؔ܎ऀͱ͍͏ճ౴͸ͳ͔ͬͨɽ
࣭໰ 2ͷճ౴Ͱ͸ʮ༑ͩͪɼಉ྅͔Βڭ͑ͯ΋Βͬͨʯ͕ 38 %ɼʮݕࡧͯ͠ݟ͚ͭͨʯ͕ 35 %Ͱ্
ҐΛ઎ΊͨɽҰํɼʮֶձɼݚڀձͰ஌ͬͨʯ͸ 2 %ͱ͔ͳΓগͳ͍ɽଟ͘ͷ೔ຊޠڭࢣֶ͕ձ΍ݚڀ
ձʹࢀՃͰ͖ͣɼޱίϛ΍ΠϯλʔωοτʹΑͬͯ৘ใऩू͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪ࡯͞ΕΔɽ
࣭໰ 3ͷճ౴Ͱ͸ɼʮຖ೔ʯͱʮ2ɼ3೔ʹ 1౓ʯͱ͍͏ճ౴͕໿൒਺Ͱ͋ͬͨɽࠓճͷΞϯέʔτ͸
ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷαΠτ͔ΒΞΫηε͢Δํ๏Λ࠾ͬͨͨΊɼࣗͣͱར༻ස౓ͷߴ͍ར༻ऀ͕
ճ౴ऀʹͳΔͱ͍͏݁Ռʹͳͬͨ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽ͜Ε͸࣭໰ 4΋ಉ༷ͰɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)
Λศརͱײͯ͡ར༻͍ͯ͠Δར༻ऀ͕ճ౴ऀʹͳ͍ͬͯΔͨΊɼʮ͍ͨ΁Μ໾ʹཱͬͨʯͱ͍͏ճ౴͕
ଟ͘ͳͬͨͱߟ͑ΒΕΔɽ
࣭໰ 5ͷճ౴Ͱ͸ɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷΑ͏ͳπʔϧͷ༗ແ͕ڭՊॻͷબఆʹʮେ͍ʹӨڹ͢
Δʯ·ͨ͸ʮগ͠Өڹ͢Δʯͱճ౴ͨ͠ਓ͕ 77.8 %ͱଟ਺Λ઎Ίͨɽ͜ͷճ౴ʹ΋্هͷόΠΞε͕
ೖ͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔ΋ͷͷɼ೔ຊޠڭࢣ͕ग़൛ࣾʹରͯ͠ظ଴͢ΔαʔϏεΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽ͢
ͳΘͪɼ୯ʹࢴ΍ిࢠ൛ͷڭՊॻΛग़൛͢Δ͚ͩͰͳ͘ɼߨٛશମΛαϙʔτ͢ΔαʔϏε͕ٻΊΒ
Ε͍ͯΔͷͰ͋Ζ͏ɽ
4 ͓ΘΓʹ
ຊݚڀͰ͸ɼ(ג)εϦʔΤʔωοτϫʔΫͷ೔ຊޠڭՊॻʮΈΜͳͷ೔ຊޠ Iʯ [2]ɼʮΈΜͳͷ೔
ຊޠ IIʯ [3]ʹ͓͚Δ୯ޠͷॳग़՝Λࣗಈ൑ఆ͢ΔγεςϜͷར༻ঢ়گΛௐࠪͨ͠ɽͦͯ͠ɼ͜ͷγ
εςϜ͕ൺֱతߴස౓ʹར༻͞Εɼͦͷར༻ऀͷଟ͕͘೔ຊޠڭࢣΛ৬ۀͱ͢ΔਓͰ͋Δ͜ͱΛใࠂ
ͨ͠ɽ
ஶऀͷҹ৅Ͱ͸ɼ1990೥୅͔Β 2000೥୅ʹ͔͚ͯ͸ɼ৘ใ௨৴ٕज़ (IT)ͷ׆༻ʹফۃతͳ೔ຊޠ
ڭࢣ͕ଟ͔ͬͨɽ͜ͷ͜ͱ͸ 2003೥ʹจԽி͕͋͑ͯ IT׆༻ʹؔ͢Δௐࠪݚڀ [4]Λߦ͍ͬͯΔ͜
ͱ͔Β΋͏͔͕͍஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͔͠͠ɼ࣌Λܦͯ೔ຊޠڭࢣͷੈ୅ަସ͕ਐΈɼ·ͨ೔ຊޠڭ
ࢣ͕ҎલΑΓଟ๩ʹͳͬͨͱ͍͏ࣄ৘΋͋ͬͯɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷΑ͏ͳγεςϜΛ׆༻͢Δ
೔ຊޠڭࢣ͕૿͍͑ͯΔɽՃ͑ͯɼݱࡏͷ೔ຊޠֶशऀͷଟ͘͸σδλϧωΠςΟϒͰ͋ΓɼIT͕ੜ
׆ʹີண͍ͯ͠Δɽ͜ͷΑ͏ͳதɼچདྷͷʮڭՊॻʯͷݻఆ؍೦Λ௒͑ɼITͱີ઀ʹ࿈ܞͨ͠೔ຊޠ
ڭՊॻͷग़ݱ͕ظ଴͞ΕΔɽ
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E
D
C
B
A
ਤ 1: ࣭໰ 1ʮ͋ͳͨ͸೔ຊޠڭࢣͰ͔͢ɼֶशऀͰ͔͢ɼͦͷଞͰ͔͢ʁʯͷճ౴ɽA:೔ຊޠڭࢣ
(څྉΛ΋Β͍ͬͯΔ)ɼB:೔ຊޠڭҭʹؔ͢ΔݚڀऀɼӃੜɼֶੜɼC:೔ຊޠֶशऀɼD:೔ຊޠڭ
ࢣ (ϘϥϯςΟΞ)ɼE:ͦͷଞɽ
FED
C
B
A
ਤ 2: ࣭໰ 2ʮ͋ͳͨ͸ͲͷΑ͏ʹͯ͠ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)Λ஌Γ·͔ͨ͠ʁʯͷճ౴ɽA:༑ͩͪɼ
ಉ྅͔Βڭ͑ͯ΋ΒͬͨɼB:ݕࡧͯ͠ݟ͚ͭͨɼC: SNSɼϒϩάͳͲͰ஌ͬͨɼD:εϦʔΤʔωο
τϫʔΫͷϗʔϜϖʔδͰ஌ͬͨɼE:ֶձɼݚڀձͰ஌ͬͨɼF:ͦͷଞɽ
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FE
D
C
B
A
ਤ 3: ࣭໰ 3ʮΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ΛͲͷ͙Β͍࢖͍ͬͯ·͔͢ʁʯͷճ౴ɽA:ຖ೔ɼB: 2ɼ3೔ʹ
1౓ɼC: 1िؒʹ 1౓ɼD: 1͔݄ʹ 1౓ɼE:ࠓ೔ॳΊͯ࢖ͬͨɼF:ͦͷଞɽ
C
B
A
ਤ 4: ࣭໰ 4ʮΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)͸͋ͳͨͷ࢓ࣄ΍ษڧʹ໾ཱͪ·͔ͨ͠ʁʯͷճ౴ɽA:͍ͨ΁
Μ໾ʹཱͬͨɼB:͢͜͠໾ʹཱͬͨɼC:ͲͪΒͰ΋ͳ͍ɾΘ͔Βͳ͍ɽ
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ED
C
B
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ຊݚڀͷҰ෦͸Պֶݚڀඅ (Nos. 24320096, 15H03219)ٴͼࢲཱେֶ౳ܦৗඅิॿۚಛผิॿʮେ
ֶؒ࿈ܞ౳ʹΑΔڞಉݚڀʯͷࢧԉΛಘͯߦΘΕͨɽ·ͨɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)͸ (ג)εϦʔΤʔ
ωοτϫʔΫͷڠྗΛಘͯ։ൃ͞Εͨɽ
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